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İSTANBUL’DA BULUNAN 
SU KEMERLERİ VE YOLLARI
Kostantaniyye’de sur dışında bulu­
nan eski iki büyük su kemerinin birisi 
Adriyanos, öteki Kostantin Kayser ta­
rafından yapılmıştır. Sonradan Valans 
ve Jüstinyanos kayserler şehri süsler 
ve genişletirken bunları da tamir et­
mişlerdir. Jüstinyanos kemerinin suyu 
Belgrad köyü yakınında Evhadeddin 
deresindeki dört bendden gelip «îdra- 
lis» çayının suları dahi ona dökülür. 
Valens kemerinin suyu İvaz köyü ve 
Halkalı köyü bendlerinden ve Ahdroni- 
kos Komnenos Kayserin yaptırdığı ku­
le sebebiyle Yunancada «kule» mana­
sına Pirgos adı verilen kasabanın ya­
kınında inşa ettirdiği iki büyük bend­
den gelir. Buna «Halkalı Suyu» denip 
şehre Edirnekapısından, birkaç kiink- 
ten girer. Fatih, Sultanselim, Süleyma- 
niye, Beyazıt, Sultanahmet ve Yeni Sa­
ray gibi yüksek mahallelere dağılır. 
İşin garip tarafı, adı geçen Pirgos 
bendlerinin yapıcısı Andronikos Kayser
ile onları yeniden tamir eden Sultan 
Osman II. merhum6 çıkan ihtilallerde 
birtakım fesatçılar yüzünden çok zah­
metler çekmişlerdir. Bu Valens bendle- 
rini Fatih Hazretleri dahi yenileştir- 
miştir. Bu sulan şehre getiren Bozdo­
ğan kemerini, yine Valens Kayser Ka­
dıköy duvarlarının enkazıyle Kostan- 
taniyye içinde, üçüncü tepenin önünde 
bina ettirmiş. Kayserler zamanında de­
falarca tamir olunduktan sonra niha­
yet Kanuni Hazretlerinin himmetleriy­
le büsbütün yenileştirilmiştir. Bu ke­
merlerden başka Köstantin’in yaptır­
dığı daha başka toprakaltı su yolları 
olup Alibey Köyü taraflarından Kanu­
ni Hazretlerinin yaptırdığı Eğrikapı 
taksim yerine dahil ve iki kol olarak 
biri Sultanselim altından Atpazarı tak­
sim yerine ve oradan Aksaray, Yeni- 
cami, Çukurçeşme, Yenikapı, Gedik- 
paşa, Nakilbend, Yerebatan, Gülhane 
ve Topkapı Saray-ı Hümayunu gibi dağ 
eteği alçak mahallere ulaşır. Öbür ko­
lu, Eyüp, Balat ve tâ Yedikule taraf­
larına akar.
Eskiden bu sular Eğrikapı’da hâlâ 
harap duvarları görülen bir büyük sar­
nıçta toplanır, şehre oradan taksim 
olunurdu. Bugün Kırkçeşme diye tanı­
nıyor. Kostantgniyye’ye gelen bu sula­
rın üçüncüsü Turunç suları olup Fer- 
hatpaşa Çiftliği ve Litros, Topçular, 
Bayrampaşa köyleri tarafından topla­
nıp Yenibahçe, Sulukule, Topkapı ta­
raflarından şehre girer; Emîrbuhari, 
Saraçhane, Sepetçiler, Hasanpaşa Ha­
nı, Çarşı, Nuruosmaniye ve Mahmut- 
paşa taraflarına, öbür kollar Hekimoğ- 
lu Alipaşa ve Macuncu taraflarına da­
ğılır.
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